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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PADA PT. 
PENERBIT ERLANGGA SURAKARTA DALAM USAHA MENARIK 
PELANGGAN 
ANINDITA NISA QARINA 
F3214006 
 Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
implementasi strategi komunikasi pemasaran pada PT. Penerbit Erlangga 
Surakarta dalam usaha menarik pelanggan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian survei. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam yang 
melibatkan narasumber yaitu manager PT. Penerbit Erlangga Surakarta. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi 
pustaka mengenai teori-teori yang mendukung strategi komunikasi pemasaran. 
Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan desktiptif kualitatif 
yang akan menggambarkan karakteristik secara sistematis mengenai objek yang 
diteliti. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Penerbit Erlangga Surakarta 
telah menerapkan kelima bauran komunikasi pemasaran yaitu periklanan, 
penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat serta pemasaran 
langsung.  Penerapan strategi komunikasi pemasaran tersebut telah dilakukan 
dengan baik, kreatif serta menggunakan perencanaan unsur komunikasi 
pemasaran yang komprehensif bagi perusahaan penerbit buku sehingga 
perusahaan mampu meningkatkan pelanggan serta menciptakan hubungan baik 
dengan pelanggan. 
 Saran yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan 
melakukan inovasi strategi komunikasi pemasaran atau menerapkan strategi yang 
belum pernah diterapkan pada PT. Penerbit Erlangga Surakarta. 
 
Kata Kunci : Strategi Komunikasi Pemasaran, Usaha Meningkatkan Pelanggan 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION  OF MARKETING COMMUNICATION 
STRATEGY AT PT. PENERBIT ERLANGGA SURAKARTA TO 
ATTRACTING CUSTOMERS 
ANINDITA NISA QARINA 
F3214006 
 The purpose of this research is to know how the implementation of 
marketing communication strategy at PT. Penerbit Erlangga Surakarta to 
attracting customers. 
 The type of this research is a survey research. The methods used in this 
research is through in-depth interviews by involving interviewees who is the 
manager of PT. Penerbit Erlangga Surakarta. The data used in this research is  
primary and secondary data. Primary data obtained from direct interviews and 
secondary data obtained from literature studies based on theories that support 
marketing communication strategy. The data has been collected and then 
processed using a qualitative desktiptive that will describe the characteristics 
systematically about the object under study. 
 The results of this research indicate that PT. Penerbit Erlangga Surakarta 
has implemented the five marketing communication mix that is advertising, 
personal selling, sales promotion, public relations and direct marketing. The 
implementation of marketing communications strategy has been done well, 
creative and by using planning of marketing communication element that 
comprehensive for book publisher company so that company able to increase 
customer and create good relation with customer. 
 Suggestions that can be obtained based on the results of this research is to 
innovate marketing communication strategy or implement a strategy that has 
never been applied to PT. Penerbit Erlangga Surakarta. 
 
Keywords: Marketing Communication Strategy, Efforts To Increase Customers 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and 
that’s your own self”  
(Aldous Huxley) 
“Kita boleh bangga tetapi tidak boleh sombong, kita harus bersyukur tapi jangan 
cepat berpuas diri” 
(Anindita Nisa Qarina) 
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